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Устойчивость потоковых процессов предприятий 
промышленности находится в прямой зависимости от степени 
развитости архитектуры транспортных сетей. Прилегающие к 
предприятиям железнодорожные транспортные сети в городской черте 
большинством специалистов рассматриваются только как 
транспортная магистраль, тогда как это, прежде всего, структурно-
функциональный элемент ситирайона, оказывающий существенное 
влияние на безопасность окружающей среды и обеспечение городской 
жизнедеятельности. Во многих ситирайонах железная сеть является 
также историческим памятником архитектурной и инженерной мысли. 
Территории вдоль железных дорог обладают значительным 
градостроительным, архитектурным и историко-культурным 
потенциалом. Для систем промышленного транспорта профессор 
К.П. Костянецкий в своих работах показывает целесообразность более 
широкого применения в генплане предприятия непрерывных видов 
транспорта взамен железнодорожного и автомобильного. 
Вместе с тем в большинстве ситирайонов сохраняется 
неравномерное развитие территорий, прилегающих к железной дороге. 
Эти площади могут являться территориальными резервами (например, 
в Мюнхене, Бухаресте, Майнце, Москве, Нюрнберге, Риме), а сами 
железные дороги функциональными и структурными резервами 
города. Для более детальной характеристики железных дорог в 
условиях сити территорий рассмотрим это на примере украинского 
крупного промышленного центра г. Мариуполя. Мариупольская ветка 
железной дороги формировалась в середине прошлого века, когда о 
комфортности городской среды никто не думал. Важнейшей задачей 
было максимально быстро проложить именно железную дорогу, чтобы 
обеспечить доставку материалов и грузов к градообразующим 
предприятиям. 
Помимо основной ветки, анализируемый ситирайон пронизали 
десятки мелких железных дорог. Это подъездные пути, которые когда-
то связывали или до сих пор связывают местные предприятия с 
главной железнодорожной магистралью, и разветвленная сеть 
железных дорог таких крупных промышленных предприятий, как 
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ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», ПАО «ММК им. Ильича», ОАО 
«Азовмаш» (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. – Скелетная схема архитектуры железных дорог  
в ситирайонах г. Мариуполя 
 
Железная дорога промышленных ситирайонов несет в себе ряд 
недостатков. Во-первых, она отрезает от центра крупные жилые 
районы.  Во-вторых, железнодорожный переезд – это всегда пробка 
или как минимум затор. Даже если движение через него не перекрыто, 
автомобили всегда  
вынуждены вдвое снижать скорость. Если при подъезде к путям 
она составляет примерно 45–50 км/ч, то через рельсы транспорт 
проезжает уже со скоростью 25–30 км/ч. 
В-третьих, железная дорога, которая проходит фактически через 
центр города, – это потенциальная опасность для людей и 
автомобилей. 
